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Seminar \'a. imtul- J Ill 
Rekaya.m dun Apli/..usi Teknik \le"m tli lntlu srri 
1\umpu .. IT£~'A.\' -llulltlung, 2-1-25 \ 'ovemher 2flfl9 
Modifikasi ~lelo\nisme l nit lojrk~i pada i\lesin lnjeksi Plastik ~lanual 
(Tenaga Manusia) menjadi Berpenggerak Motor Li trik .\C 
\'on IIRI')onu. ~Ia Cnndra, Andre" Eko C.una"an, Ed~' in Priyndi 
Tckntl\ lndustn Prog Studi Tcl.auk :\Jnnuhlrur. Unl\i:r.>tta:> Sur:IOO\a 
Cu:dWJg. TG 115 1 Jl Ray:1 Kahrungkut Sur.tbaHt 
St I bJ\ I DC !d. 
AhvraJ. 
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